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A budapesti szovjet katonai egységek  
városparancsnokának
1. sz. Parancsa
Budapest, 1956. novem ber 6.
A szovje t csapatok a m agyar Forrada lm i M unkás-Paraszt K o r­
mány kérésére ideiglenesen bevonultak Budapestre, hogy tes tvé ri 
segítséget nyú jtsanak a m agyar népnek szocialista vívm ányai meg­
védésében, az e llenforradalom  leverésében és a fasiszta veszeiy 
elhárításában.
Budapest rendjének és norm ális életének helyreállítása céljából 
m e g p a r a n c s o l o m :
1. Azok a személyek, akiknél fegyver van, haladéktalanul, de 
legkésőbb f. évi november 9-én 17 óráig szolgáltassák be a szovjet 
katonai a lakulatoknak, ille tő leg a szovjet katonai parancsnokság­
nak. A  fegyverüket leadó személyeket nem von ják felelősségre.
Azokat a személyeket, ak ik  a fen t m eg je lö lt határidőig nem 
szo lgá lta tják be fegyverüket, fegyvert re jtege tnek, szigorúan fe le­
lősségre vonják.
2. 1956. november 7 - tő l Budapest te rü le tén  az utcán közlekedni 
csak reggel 7 órá tó l este 19 óráig szabad.
M indenki köteles fe lté tlenü l engedelmeskedni a szovje t katonai 
parancsnokság já rő re inek és ellentmondás né lkü l te ljes íten i azok 
utasítását és parancsát.
3. Fe lh ív juk  a gyárak, üzemek, a közlekedési, közszolgáltatási 
és egyéb vá lla la tok és h iva ta lok m unkásait és a lka lm azotta it, hogy 
vegyék fe l a m unkát.
Azokat a személyeket, ak ik  bárm ilyen módon akadályozzák 
a m unkásokat és a lka lm azottakat a munka felvételében, felelősségre 
vonják.
4. A  hely i ha ta lm i szervek biztosítsák a lakosság éle lm iszer- és 
tüzelőellátását. A  szovje t katonai parancsnokságok ehhez minden 
segítséget megadnak a helyi közigazgatási szerveknek. Az összes élel­
m iszerüzleteket k i ke ll n y itn i, hogy b iztosítan i lehessen Budapest 
lakosságának folyamatos élelm iszerellátását. Az üzle tek ny itva ta rtás i 
ideje: reggel 8 órátó l este 18 óráig. Az é le lm iszert és tüzelőanyagot 
szállító vasúti és gépjárm űvek é jje l-nappa l közlekedhetnek (külön 
engedéllyel).
Felhívom Budapest összes dolgozóit, hogy segítsék a he ly i köz- 
igazgatási szerveket és a szov je t csapatokat a közrendnek és a város 
norm ális életének helyreállításában és biztosításában.
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